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“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN. 
SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN. MAKA 
APABLA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), 
TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN). DAN 
HANYA KEPADA TUHANMULAH ENGKAU BERHARAP.” 












Perkembangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang begitu pesat 
juga diiringi oleh kemajuan sektor pariwisata budayanya, salah satunya yaitu 
Kecamatan Kotagede yang memiliki potensi wisata budaya seperti wisata kuliner, 
wisata tradisi dan wisata belanja. Banyaknya wisata yang tersebar di beberapa 
kelurahan membuat masyarakat atau wisatawan kesulitan untuk menentukan 
pilihan jenis wisata sesuai dengan keinginan. 
Untuk membantu dalam pemilihan obyek wisata budaya yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan maka dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) berbasis web. Salah satunya menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Sistem Pendukung Keputusan ini menggunakan empat kriteria 
yaitu baik buruknya ketersedian fasilitas yang ada, moda transportasi yang dapat 
mengakses obyek wisata, keamanan dan kebersihan obyek wisata kemudian akan 
dihitung menggunakan bobot masing - masing kriteria. Sehingga diperoleh hasil 
akhir obyek wisata budaya untuk direkomendasikan sesuai jenis wisata yang 
diinginkan.  
Setelah dilakukan pengujian sistem ini berhasil untuk melakukan penilaian 
terhadap objek wisata budaya di kecamatan kotagede berdasarkan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan serta mampu menghasilkan rekomendasi objyek wisata 
budaya. Namun sistem ini hanya mampu menampilkan tiga jenis wisata saja, untuk 
itu perlunya pengembangan agar sistem ini lebih baik dan lebih dinamis. 
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